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Anis Elawati, E0013051. 2017.IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN 
MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SURAKARTA(Studi 
Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung)Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian hukum ini bertujuan  untuk menganalisis apa saja ruang lingkup 
dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Bangunan 
Gedung serta analisis tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 8 Tahun 2016  tentang Bangunan Gedung sudah  sesuai dengan tujuan 
yang di capai. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang 
bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, 
pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber penelitian ini diambil dari 
bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan 
bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen. Semua bahan hukum 
tersebut kemudian dianalisis dengan metode silogisme menggunakan pola berpikir 
deduktif. 
Hasil penelitian hukum ini memberikan beberapa petunjuk bahwa setiap 
bangunan gedung yang akan didirikan harus memiliki IMB dan mengacu pada 
Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung yang 
mana setiap bangunan yang berdiri harus memiliki izin berupa surat bukti status 
kepemilikan tanah serta adanya kejelasan hak dan kewajiban masyarakat dalam 
melakukan pembangunan gedung di kota surakarta. Serta setiap masyarakat harus 
tertib dan memetuhi peraturan daerah yang berlaku agar tidak munculnya hunian 
liar tanpa ada status hak milik tanah. 
Kata Kunci : Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), 




















Anis Elawati, E0013051. 2017.IMPLEMENTATION OF APPLICATIONS 
PERMIT TO LICENSING BUILDING IN SURAKARTA (Perda Study of 
Surakarta City Number 8 Year 2016 About Building Building) (Thesis). Faculty 
of Law,Universitas Sebelas Maret. 
 This Legal researh aims to analyze what the scope of Surakarta City Local 
Regulation No 8 Of 2016 About Building and Analysis of Implementation of 
Surakarta City Regulation No.8 of 2016 on Building is in accordance with the 
goals achieved. 
This type of legal research is a normative legal research that is 
prescriptive and applied by using the approach of law, case approach, and 
conceptual approach. The source of this research is taken from primary and 
secondary law material by using the technique of collecting legal material of 
literature study or document study. All the legal material is then analyzed by 
syllogisticmethod using deductive thinking pattern.The results of this legal 
research provide some guidance that every building that will be built must have 
IMB and refer to Surakarta City Regulation No. 8 of 2016 About Building 
Buildings where every building that stands must have a license in the form of 
proof of land ownership status and the clarity of rights and obligation of society 
in doing construction of building in surakarta city.  
As well as every society must be orderly and comply with the prevailing 
local regulations in order to avoid the emergence of illegal occupancy without 
any status of land ownership. 
Keyword:Building Building, Building Establishment Permit (IMB), Wild 




























“Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah 
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Do not care about people who berate and hate you, because he is not someone 
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